







































械と製造業に関する経済』（The Economy of 
Machinery and Manufactures）に主に依拠
しつつも、必要に応じて、『１８５１年の万国博覧
会』（The Exposition of 1851）と『ある知者

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































１　Villers, 1960, p.16. 科学的管理の立場からバ
ベッジを評価するものとしては、他に、see Ur-




一條、１９８９年、１４０-１４７頁 : Hoagland, 1954, pp.321-








いる。See, Babbage, 1864, p.328
７　See Babbage, 1851, p.78
８　Williamsonが、『市場と企業組織』の中で、取引
費用についての詳細な研究を行っている。取引費






bage, 1832, p.157: pp.202-206


























大きく下回る。See Babbage, 1832, p.188. 複製に
ついては、see Babbage, 1832, pp.49-78
２２　Babbage, 1832, p.210
２３　See Babbage, 1832, p.224
２４　See Babbage, 1832, p.228: p.254
２５　See Babbage, 1851, p.55
２６　See Babbage, 1851, p.56
２７　その他にも、燃料、手数料、建物の賃料など多
くの費用が指摘されている。See Babbage, 1832, 

















３３　See Babbage, 1832, p.164
３４　Babbage, 1832, p.164
３５　Babbage, 1832, p.169





















See Babbage, 1832, p.xiii
４５　Babbage, 1864, p.331
４６　Babbage, 1832, p.101
４７　See Babbage, 1832, p.217
４８　See Babbage, 1832, p.227
４９　Babbage, 1851, p.26


















See Babbage, 1832, p.86: pp.247-248
５５　See Babbage, 1864, p.331
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